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Ongehoorde perspectieven 
 
Met Boze wolven schreef Erik Spinoy in 2002 een van de beste Vlaamse bundels van het voorbije 
decennium. L (2004) was een stuk minder scherp, maar in Ik, en andere gedichten (2007) haalde hij 
weer zijn beste niveau. Zijn verse bundel Dode kamer gaat door op dat elan.  
 
door Bart Van der Straeten 
 
De 'dode kamer' uit de t itel wordt in de aantekeningen achteraan de bundel gedefinieerd als een 
'reflect ieloze, galmvrije ruimte (Van Dale)'. Een kamer dus waarin alle geluid opgeslorpt wordt en 
waarin de waarneming danig op de proef wordt gesteld. De drie afdelingen van deze bundel 
geven alle een inkijk in zo'n dode kamer.  
 In de eerste afdeling neemt de spreker de wereld waar vanuit een hotel in een ver, wellicht 
Zuid-Amerikaans land. De onbekende kleuren, smaken, geluiden en andere zintuiglijke 
ervaringen die deze omgeving met zich meebrengt, werken destabiliserend. Hetzelfde kun je 
zeggen van de werken van de Brusselse kunstenares Ann Veronica Janssens, die poët isch 
becommentarieerd worden in het tweede deel van de bundel. Zij maakt onder meer met mist en 
psychedelisch kleurenlicht gevulde containers, kamers eigenlijk, die het fysieke en mentale 
evenwicht van de bezoeker ondergraven. Het slotdeel van Dode kamer bevat dan weer 
herinneringen aan een verre kindert ijd, die, als een afgesloten kamer, ontoegankelijk geworden 
is, maar waarvan de eigenschappen nog beschreven kunnen worden. Deze drie inhoudelijk 
heterogene afdelingen zijn bijna onmerkbaar met elkaar verbonden door spaarzaam 
terugkerende mot ieven en door Spinoys typerende scalpelscherpe strakke verzen.   
 Een van de mot ieven die de reeksen met elkaar verbindt, is de waarneming. Bijna elk 
substant ief in deze bundel gaat vergezeld van een adject ief dat een zintuiglijke eigenschap 
aanduidt. Kleuren spelen een centrale rol: gezichten zijn 'walnootbruin', rook is 'smeltsneeuwwit' 
– Spinoy onderscheidt in deze bundel t ientallen nuances van wit. Maar de adject ieven verwijzen 
ook naar verval: een geraniumblad is 'weggeplukt verdroogd', afvoerbuizen zijn 'terminaal'. Zo 
wordt een sfeer van dreiging en van kilte opgeroepen. 'Geborgenheid geeft daar verstek', luidt 
het. 
 Typerend voor de onderzoekende blik van deze dichter is zijn aandacht voor de 
bestanddelen waaruit dingen opgebouwd zijn. Als een bioloog dissecteert hij de werkelijkheid en 
de instrumenten die haar maken tot wat ze is: de 'dichroic colour f ilter/ 750 watt halogen lamp' in 
een werk van Janssens, bijvoorbeeld, of 'de roest ige H-balk/ met haar gladde haast kwikzilveren 
spiegelende flank'. Hieruit spreekt een mechanist isch wereldbeeld: de nadruk ligt niet zozeer op 
de werkelijkheid als wel op de manier waarop zaken geconstrueerd zijn om een werkelijkheid te 
produceren. Spinoy is immers zo'n dichter die niet alleen naar de wereld kijkt, maar ook naar de 
hersenen die die wereld waarnemen, ontleden en betekenis geven. Dat blijkt ook uit de motto's 
die hij aan elk van de drie afdelingen heeft toegevoegd. Betekenisvol is het citaat van de Franse 
f ilosoof Lyotard waarmee Dode kamer opent. Hij heeft het over een schel geluid dat onze 
trommelvliezen lijkt te doorboren: in een flits manifesteert 'het ongehoorde' zich aan het 
hoorbare. In een citaat van Ann Veronica Janssens dat aan de tweede afdeling van de bundel 
voorafgaat, duikt 'het ongehoorde' nog een keer op. In haar mistcontainers worden we 
teruggeworpen op wat zij 'een innerlijke ruimte' noemt  die 'ongehoorde perspect ieven' opent.  
 De fysieke en mentale destabilisering, het motief van de zintuiglijke waarneming, het 
'ongehoorde' dat zich ongevraagd tot binnen in de dode kamers boort komt in de verzen 
geloofwaardig bij elkaar ('In zomernachten blaft de dode zwarte hond/ die door elk open raam 
onhoudbaar// ieders oren binnendringt'). Net als we afgesneden zijn van de buitenwereld, lijkt 
Spinoy te impliceren, dringt die wereld zich met brutale kracht aan ons op en komen we tot 
nieuwe inzichten. In de dode kamer van zijn verzen is het net zo.     
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